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1. Bevezetés
Az állatv-édelem és a felelős áuattartás kéfdése az elmúlt évtizedekben már nemcsak a
szakemberek körében, hanem mind az elmélettel foglalkozók, mind pedig a gyakor-
lati kérdések iránt érdeklődők számára kiemelt témának számít. A társadalom egyre
inkább érdeklődőbbé vált és váhk az állatvédelem olyan részletkéfdései ifánt is, mint
például a táfsállatok szakszerű tartása és ellátásat, valamint a velük való humánus
bánásmódfa történő nevelés.
2. Az állatvédelmi oktatás jogi alapjaí
Azállatokvédelmérőléskíméletérőlszóló1998.éviXXVIII.törvény(atovábbiakban:
Ávtv.)kimondja,hogyazáuatokkalszembenimegfelelőmagatartásra,gondoskodásra
nevelést, az  áuatok merismerését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és
az ismeretterjesztésbe be kell építeni. Ezen feladatok végrehajtását az állami és ön-
kományzati szervek, valamint az oktatási intézmények kötelesek előmozdl'tani.2 E
kötelezettségeket megállapító törvénri előírás jelentősége nem vitatható, „hiszen az
állatokkalszembenimegfelelőmagatartásra,gondoskodásranevelés-azEurópához
tartozásunkból is következően - fontos eszköze a társadalmi erkölcs egyre magasabb
szintre emelésének."3 Az Ávtv. rögzíti, hogy az állam az állatokkal szembeni megfe-
1elő megatartásra neveléssel összefüggő feladata ellátásáért való felelőssége körében,
a  szükséges ismeretek  széles  körű terjesztésével, tájékoztatások, képzések,  oktatás
biztosításával j árul hozzá az állatok j ólétét figyelembe vevő szemlélet kialakításához.
A gyakorlatban azonban az érintett szervek e feladatokat egyáltalán nem, vagy nem
hatékonyanlátjákel.4AzÁvtv.értelmébenazállatvédelmihatóságszakmailagfelúgyeü
az állatok taftása során alkalmazandó állatvédelmi előírásokra vonatkozó iskolafend-
szeren kíiriili hatósári jellegű képzést és vizsgáztatást, továbbá részt vesz  a képzés
tartalmi követelményeinek kidolgozásában és a képzés szervezésében.5 E rendelkezés
1 T:őz;sér ]tirros, Fodot Ki:ryg8;. Állatyédelem  oktc[táf a Magyarors«ágon..  téíyeh és Perpek:tíuáh.  A;rúrryzil
welfare -etológia és tartástechnológia 2011. évi (7. évf.) 4. szám 443.
2 Zoltán Ödön: j4% 4'//4r/zv'dG/e%/.ogz. ##/z/.G. KJK Kerszöv IGadó, Budapest 2000.  163.
3 Zoltán: j4z cz'//47/y€'dG/zz7z. ÁÓ.w€'#jJ #/zz'#. Magyar jog 1999.  évi (46.  évf.)  4. szám 220.
4PaulovicsAnita:zí'//4Z#Áj/G/Gz%4%EU/.ogó##o#z.%zz'#.o'Z*.Áw'GG#.VirtuózlGadó2002,Budapest.91.
5 Az állatok védelméről és ki'méletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43/8. §
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tekintetében áuatvédelmi hatóságként a Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsári Hivatal
és az Élelmiszerlánc-biztonsáa és Állategészségüg}ri lgazgatóság j ár el.6
A törvényi rendelkezés ellenére sajnálatos tény, hogy mind az óvodai nevelés or-
szágos alapprogramja, mind a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) méltatlanul
elhanyagoltankezelivagyegyáltalánnemtárgyaljaazáuatokkalszembeniemberséges
magatartásra nevelést, a felelős állattartás témakörét. Noha a gyemek nevelésének
elsődleges  színtere a család és  elsősorban a szülők felelőssége az állatokkal való
humánus bánásmódra nevelés, sajnálatos módon erre kevésbé fektetnek hangsúlyt
a gyermek nevelése során. Erre enged következtetni többek között az is, hogy egyfe
többolyanesetlátnapvilágot,hogygyermekek,fiatalkorúakbrutáhsmódonkínoztak
meg állatokat. Feltételezhetően ezek a gyemekek sem a családban, az óvodában, sem
az iskolában nem kaptak nevelést, oktatást. Mápedig ennek hiánya esetén a gyermek
vajmi keveset tudhat a felelős állattartásról és az állatokkal való helyes bánásmódról.
Az óvodai nevelés országos alapprogramja a magyaforszáa Óvodákban folyó peda-
góda munka alapelveit határozza meg. Az óvodai nevelés célja az, hogy elősegi'tse az
óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyemeki személyiség kibontakozását, a
hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési
ütem figyelembevételével. Az óvoda nevelőtestülete készíti el az óvoda pedagóriai
programját:vagyátveszésadaptálegykészpedagóriaiprogramot,vagysajátpedagódai
programot készít, amelynek meg kell felelnie az alapprogramban foglaltaknak.7 Az
óvodai nevelés feladatai között alapelvként jelenik meg az érzelmi, erkölcsi nevelés,
valamint a kömyezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása és
a kömyezettudatos magatartás megalapozása. Az alapprogram nem szól arról, hogy
ezen alapelvek magukba foglalják-e az áuatokkal szembeni emberséges magatartásra
nevelést, így ezen feladat az óvoda nevelőtestületének döntésére van bízva.
A Nat a kerettantervek az iskolai nevelés-oktatás pedagógiai feladatainak elvi,
tartalmi és szemléleü alapjait, a közveti'tendő műveltség fiő területeit és tartalmait, a
nevelő-oktató munka szakaszainak, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesz-
tési feladatait határozza meg, megteremtve ezáltal a köznevelés tartalmi egységét. A
Nat-ban megfogalmazott elvek, célok, fejlesztési feladatok és műveltséd tartalmak
érvényesülését a kerettantervek biztosítják.8 A kerettantervek a nevelés-oktatás cél-
jait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, a tantárgyak egy
vagy két évfolyamonkénti követelményeit, a tantárgyközi tudás- és képességterületek
fejlesztésének feladatait, a követelmények telj esítéséhez rendelkezésre álló kötelező,
továbbá az ajánlott időkeretet az egyes iskolatípusok és nevelési-oktatási szakaszok
szerint határozzák meg. A kerettantefvek
4/    értékrendszere tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,
6 334/2006.  Q[II. 23.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről 2. §  (8)
7 363/2012. QCII.17.) Kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 1. számú
melléklet 1 .
8  a  Nemzeti  alaptanterv  kiadásáról,  bevezetéséről  és  alkalmazásáról  szóló  110/2012.  (VI.  4.)
Korm. rendelet 1-2. §§
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é7/    biztosíják az adott pedagóriai szakaszt lezáró vizsgák követelményeire való
felkészítést, felkészülést,
f/     azonosítható -koherens és indokolt -szaktudományi és tantárgy-pedagódai
tudományos világképet, műveltségképet közvetítenek,
d/    segi'tik a differenciált tanulást, a kiemelt figyelmet igénylő gyemekekkel való
foglalkozást,
G/     kijelölik mind a kiemelt, mind az egyes műveltséd területekhez rendelt fejlesz-
tési feladatokat,
j#     továbbfejleszthetők, adaptálhatók.9
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a pedagógus alap-
vetőfeladataarábízottgyermekek,tanulóknevelése,oktatása,óvodábanagyermekek
Óvodainevelésországosalapprogramjaszerintinevelése,iskolábanakerettantervben
előífttörzsanyagátadása,elsajáti'tásánakeuenőrzése.Ezzelösszefüggésbenkötelessége
különösen,hogyelőmozdítsaagyemek,tanulóerkölcsifejlődését,valamintaz,hogy
kömyezettudatosságra nevelj e a gyermekeket, tanulókat.
ANatépítazóvodainevelésországosalapprogramjáraéstízműveltsédterületen
határozzamegaziskolainevelés-oktatáspedagódaitartalmát.Az„Emberéstermészet"
műveltséd területen ugyan említést tesz az élet és a természet értékeinek felismeré-
séről, a természetben és az embef kömyezetében élő állatok jelentőségéről, de nem
szól a felelős állattartásra, az áuatokkal való emberséges magataftásra nevelésfől."
A Nat-ról szóló kományrendelet azonban lehetővé teszi az oktatási intézmények
számáraakerettantervtovábbfejlesztését,ígylehetőségevanazoktatásiintézmények-
nekafelelősállattartásoktatásárais,amellyelegyúttalelegettehetnénekazÁvtv.-ben
előíft állatvédelmi oktatás kötelezettségnek is. A gyakorlatban azonban efre mégsem
kerül sor, így joggal vetődik fel az a kérdés, hogy „Miért nincs állatvédelmi oktatás?"
hiszen ennek jod akadálya nincs.
Az utóbbi években részben a pedagógusoknak, részben pedig a civfl szerveze-
teknek köszönhetően egyre elterjedtebbé vált, hogy az óvodákban és az iskolákban
az  állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek tagjai a felelős  állattartás  témában
egy-egy alkalommal előadást tartanak. Mindez bár előrelépésnek számít a kofábbi
gyakorlathoz képest, véleményem szerint még mindig kevés, sokkal inkább a felelős
állattartás rendszeres oktatását kellene előtérbe helyezni, az iskolákban akár önálló
tantárgy keretében. Az állatokat társadalmunk és jogrendszerünk a mai napig dolog-
nak tekinti. Márpedig -ahogy azt az Ávtv. is deklarálja -az állatok érezni, szenvedni
és örülni képes élőlények, akik védelmet érdemelnek. Az ember nem élhet vissza az
állatok kiszolgáltatottságával, s ezért az állatokat védelemben keu részesíteni." Ezen
nézet előtérbe kerüléséhez szemléletváltásfa van szükség, amit álláspontom szerint
9110/2012.  (VI. 4.) kormányrendelet 5. §
10 Zoltán: j4z ó//#ZzJG'JG/%z. ÁÓ.wé#y G/G'. Magyar jog,1997. évi (47. évf.)  7.  szám 414.
11Z.oMrr.Aq.álldtuédelemjog!i...2:55.
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elsősorban a gyermekek, azaz a jövő generáció szintjén kell kezdeni. E tekintetben
két javaslatot ajánlok megfontolásfa. Az  egyik - a civil szervezetek által is fégóta
hangoztatott megoldás -az, hogy a felelős állattartás, mint oktatási témakör kerüljön
feltüntetésre a Nat-ban és a kerettantervben egyaránt, ugyaíris az oktatási intézmények
részére e két dokumentum tartalmazza a köznevelés tartalmi egységét. Azéft taftom
támogatandónk azt, hogy az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek is részt
vegyenek az oktatásban, mert e  szervezetek, az állatvédelmet, a felelős  állattartást
hivatottak képviselni és egyre efőteljesebben hallatják hangjukat az állatok kl'mélete
és védelme kapcsán is. Nap mint nap találkoznak a felelőtlen állattartás áldozataival,
az elszőkött, kidobott, megkínzott állatok sokaságával. Mindezek mellett az állatvédő
civil szervezetek egy része már kidolgozott oktatási programmal is rendelkezik. Vé-
leményem szefint sokat lehet tanulni a mindennapi élet szomorú tapasztalataiból is.
A másik javaslatom az, hogy ami'g a Nat és a kefettanterv nem tartalmazza a felelős
állattartás témakört, addig az oktatási intézmények saj át hatáskörükben gondoskod-
janak e kötelezettségük teljesítéséfől. ]ó megoldás álláspontom szerint, ha az oktatási
intézmény együttműködési megállapodást köt olyan civil szervezettel, amelynek tevé-
kenyséri körébe tartozik a felelős állattartás oktatásának szervezése és lebonyoh'tása.
Ehhez a jori háttér adott, hiszen az Ávtv. kötelezettségként írja elő az állatvédelmi
oktatást és ennek előmozdítását az állami és önkományzati szervek mellett az oktatási
intézmények számára is kötelezettséggé teszi. E kötelezettség tekintetében azonban
részletszabályokat nem tartalmaz a törvény, ebből következően az együttműködési
megállapodás kötése nem okoz jogellenes állapotot.
Mindezek miatt a fent emh'tett szerveknek minden lehetőt meg kell tenniük a
társadalom érdeklődésének az állatvédelmi kérdésekre irányítása érdekében. `2
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény kimondja, hogy az érett-
séti bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösséd szolgálat elvégzésének
igazolása.t3 Az  érettségi bizonyi'tvány kiadásához  a közösséri szolgálat végzésének
igazolását először a 2016. január 1 -je után megkezdett érettséti vizsga esetében kell
megkövetelri."
Közösséri szolgálat alatt a szociáhs, kömyezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének
j avát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni
vagy csoportos tevékenységet és annak pedagódai feldolgozását értjük."
A közösséa szolgálat keretei között
c7/     az egészségügyi,
G/    a szociális és jótékonysági,
c/     az oktatási,
d/    a kulturális és közösségi,
12 Uo.165.
13 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. §  (4)
14 2011. évi CXC. törvény 97.  §  (2)
15 2011. évi CXC. törvény 4. §  15.
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G/     a kömyezet-és természetvédelemi,
j)     a katasztrófa+édelmi,
g)     az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős embe~
rekkel közös sport- és szabadidő területén folytatható tevékenység."
A középiskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre,
arányosan elosztva szefvezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven ófás kö-
zösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el
lehet térni.i7
A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven
óránbelül-szükségszerintamentorralközösen-legfeljebbötófásfelkészítő,majd
legfeljebbötórászárófoglalkozásttart.Aközössédszolgálatteljesítésekörébenegy
órán hatvan perc közösséd szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a
helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe. A közösséd szolgálat
helyszínénalkalmankéntmirimumegy,maximumháromórásidőkeretbenvégezhető.]8
Ajogszabályatanulókszámáranaplóvezetésikötelezettségeketírelő,amelybenrögzíti,
hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak."
A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeit is meghatározza a j ogsza-
bály, amelyek a következők:
G/    a tanulónak közösséd szolgálad jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza
a közösséd szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és
idejét, valamint a szúlő egyetértő nyilatkozatát,
4/    az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a
közösséri szolgálat telj esítését,
c/     az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban,
amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
//    az iskola a közösséri szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az irat-
kezelési szabályzatában rögzíti,
G/     az iskolán kí\riiJi külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola
ésafelekegyüttműködésérőlmegállapodástkenkötni,amelynektartalmazniakeu
amegállapodástaláírófelekadatainésvállaltkötelezettségeintúlafoglalkoztatás
időtartamát, a mentor nevét és feladatköfét.2°
A Közösségi Szolgálat Portál adatbázisa alapján az ország minden megyéjében és a
fővárosbanislehetőségvanállatmenhelyen,illetveállatvédőcivilszervezetnéleltölteni
az ötven órás időtartamot. Álláspontom szerint ez egy jó eszköze a felelős állattartás
előtérbe kerülésének.
16 20/2012.  VIII. 31.) EMMl rendelet 133.
17 20/2012.  (VIII. 31.) EMMl rendelet 133.
18 20/2012.  (VIII. 31.) EMMl rendelet 133.
19 20/2012.  (VIII. 31.) EMMl rendelet 133.
20 20/2012.  (VIII. 31.) EMMl rendelet 133.
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3. Állatvédelem a jogi oktatásban
A magam részéről a j ogi oktatás keretében is elképzelhetőnek tartom e terület hangsú-
lyosabbbemutatását,hiszenegyrenövekszikazállatvédelmiügyekszámaakülönböző
hatóságok előtt, köszönhetően az állatvédelmi szervezetek folyamatos fellépésének.
Témavezetőm és támogatóm ezen elképzelésemmel és a téma fontosságával egyetértve,
2013februárjábanaMiskolciEgyetemjogikaránéletrehívtaazj4'//4#.ogz.K/z.#z.Á4című
szabadon választható tárgyat, melynek keretében én is rendszefesen órákat tartottam.
A klinika létrejöttének gondolatát az egyre növekvő állatvédelmi jod problémák
mellett Nagy Zsolt ,4 Á/z.#z.Áá#./.ogz. oÁ/zz/zz'f ÁG'#j7G'j.Gz.rií'/" című tanulmánya ihlette, amely-
nek lényege a következő: „A klinikai program olyan jori gyakorlat, ahol a joghallgató
egy jogvégzett, az adott szakterületen járatos személy, vagy személyek felügyelete alatt
tényleges jori munkákat végez, beleértve igazgatási fimkciókat is, vagy bizonyos ügy-
védi feladatokat, jod tanácsadást lát el.''2t A joghaugatóknak valós jod pfoblémákat
keu segi'tséggel megoldaniuk. A jod klinikáknak két típusuk alakult ki. Az egyetemen
ki'i7üli program, amelyre példa Hollandiában az ún. jogsegélyhivatal, ahol az alacsony
jövedelmű állampolgárok kaphatnak jori segi'tséget jelképes összegekéft vagy teljesen
ingyenesen. Az flyen szervezeteknél dolgozhatnak joghallgatók is, akik ezzel bizonyos
fakultatL'v óra kefetében meghatározott kötelezettségeknek tesznek eleget, vagy kredit
pontokatszereznek.MásszóvalittkapcsolódikösszeazegyetemijoSképzésazegyetem
keretein ki'i7üli jogsegélyszolgálattal. Az egyetemhez kötött képzési program esetében
további különbségek fedezhetők fel. Létezik az ún. kliens nélküli rendszer és az élő
kliens módszer. A kliens nélküli ldinikai program keretében a hallgatók laikusoknak
magyaráznak jori problémákról ®éldául iskolákban).22 Ezt a módszert akár a hazai
közoktatásban is alkalmazni lehetne úgy, hogy az állatjoti klinika keretében a ha]lgatók
e]mennekközépiskolába,aholállatvédelemmelkapcsolatosjodproblémákfóltaftanak
előadást.  Emellett bizonyos jogkérdéseket egyfajta szimulációs tárgyalás keretében
vitatnak meg. Az élő-kliens klinikai rendszerre jellemző a közvetlen kontaktus valódi
úgyfelekkel. Ennek a módszemek további két változata létezik:  az ún. peres ügyön
alapuló és a nem peres ügyön alapuló prograrn, mely utóbbi lényege, hogy a hallgatók
segítséget nyújtanak non-profit szervezetek bejegyzéséhez, esetlegesen adótanácsadást
nyújtanak,természetesenmindeztfelügyeletalattteszik.Aperesügyönalapulóprogram
keretében a hallgatók olyan ügyekkel foglalkoznak, melyek feltehetően közigazgatási
szerv,vagybíróitestületelékerülnek.Tulajdonképpenúgyfoglalkoznakazügyfelekkel,
minthaigaziügyvédeklennének.Azélőkliensprogramnaknégyalapvetőjeuemzőjevan:
7.    A hallgatók valós ügyekkel foglalkoznak, többnyire olyan emberekkel, akik ala-
csony jövedelmük miatt nem tudnának ügyvédhez fofdulni.
2.    Ezzel párhuzamosan a hallgatók szemináriumokon, gyakorlari foglalkozásokon
az ügyeket megbeszéük oktatójukkal.
21  Nagy Zsolt: Á Á/z.#z.Á4z./.ogz. oÁ/z7/á ÁG'#t7G'rGz.ro"/. jogelméleti Szemle 2001. évi (3.  évf.)  6.  szám
22 http://jesz.ajk.elte.hu/nagyzs7.html (2013. november 11.)
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j3.    Elsősorban olyan hangatók vehetnek részt a programban, akik bizonyos tantárgyi
előfeltételeketteljesítettek,hiszenalapvetőelméletitudásszükségesahhoz,hogy
az ügyeket kezelni tudják.
4.    Végül pedig a haugatók saját tapasztdatrik alapján tanulhatják a jog működését.23
Az általunk beindításra került Állatjogi klinika célja a jod tanulmányokban szerzett
ismeretek alkalmazása valós körülmények között, ezzel további ismeretek szerzése
ésameglévőkelmélyítése.Ahallgatókmegismefkednekazállatvédelmiésmásalkal-
mazandójogszabályokkal,mintazeljárásijogszabályok,önkományzatirendeletek,
stb.Ezzelegyűtttevékenyenrésztvesznekállatvédelmijodesetektisztázásábanés
megoldásában.Ahallgatók-természetesenoktatóisegi'tséggel,deönáuóan-részt
vesznekatényekfelderítésébenésellenőrzésében,ahatóságokkalvalókapcsolattar-
tásban,beadványokésmásokiratokszerkesztésében.Szükségeseténközreműködnek,
ügyvédekmunkájáttámogatva,bírósádeljárásokbanésbíróságiiratokszerkesztésé-
ben.Ajogiklinikaelőnye,hogyahallgatókbetekinthetnekahatóságokműködésébe,
az ügyfelekkel és az állami szervekkel való kapcsolattaftás technikájába, miközben
fe)íeÁ;hÁua:):ástmh:::bkg:::ábkeL°%;Skzís:Sáttásrégkdéí;íié:geí::8se::e:ríÉé2:ettfflatbarát
emberektől,amelyesetektöbbségeaképzésbenrésztvevőkszabadidőkapacitásától
függőenmegválaszolásra,metvemegoldásrakerült.25
4. Záró gondolatok
Véleményemszerintazállatvédelemoktatásáraajelenleanélsokkalnagyobbhangsúlyt
keuene fektetni már az óvodákban, különböző játékos formákban, majd tovább az
általános iskolai, középiskolai oktatás keretében egyaránt. A magam részéről a fel-
sőoktatáskeretébeniselképzelhetőnektartometerülethangsúlyosabbbemutatását,
hiszenszámosterületetérintazállatvédelem.Néhánypéldátemh'tve:ajogterületén
az állatvédelemmel kapcsolatos ügyek száma folyamatosan növekszik, sőt a jövő
pedagógusai is akár napi szinten találkozhatnak a felelős állattartásra nevelés egyre
növekvő igényével.  Ezen túl az  állatvédelmi szemléletre nevelés minden oktatási
intézmény törvényben előírt kötelessége.
Fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körben elterjedjen az állatvédelemmel
kapcsolatosjodésnemjogiproblémáksokaságánakismertetése,hiszencsakflyen
módon érhető el további pozitív változás e területen.
23 Uo.
24htq)://jogikaruni-miskolc.hu/anatjogi-künika_1(2013.november11.)
25 Kézirat lezáfva: 2013. november 11.
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